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ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ
ТА САМООЦІНЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
В сучасному суспільстві великим попитом користується спе-
ціаліст, який може самостійно вирішувати складні проблеми на
професійному рівні, іншими словами, кваліфікований та компе-
тентний робітник, який вільно володіє своєю професією та гото-
вий до постійного професійного зростання. В зв’язку з цим у
сфері університетської підготовки все більшого значення набуває
формування творчої особистості, яка в змозі самостійно розвива-
тися шляхом самоосвіти. Саме ці якості є пріоритетними з точки
зору потенційного роботодавця. Таким чином, така риса особис-
тості, як самостійність висувається на перший план, що підкрес-
лює актуальність вимоги до перетворення студента із пасивного
споживача знань на активного учасника процесу навчання, який
може сформулювати проблему, знайти оптимальний варіант її
вирішення, діагностувати недоліки, знайти шляхи їх усунення.
Для розвитку навичок самостійної роботи в процесі вивчення
іноземної мови найважливіше значення має формування самокон-
тролю та самооцінки у студентів. Самоконтроль значно підвищує
внутрішню мотивацію, оскільки він зосереджений на досягнен-
нях, а не на недоліках, тобто студент оцінює в першу чергу те,
чому він вже навчився. Це відрізняє самоконтроль від формаль-
ного контролю, який проводиться викладачем у вигляді різного
роду формалізованих тестів, які практично всі без винятку направ-
лені на виявлення того, що студент не знає. Констатація лише з
боку викладача у вигляді негативної чи позитивної оцінки засво-
єного матеріалу є ланцюгом того ж процесу, в якому студент за-
лишається пасивним «об’єктом навчання». Залучення ж студен-
тів до оцінювання своєї роботи змінює їх відношення до самого
процесу навчання, розвиває самокритику, навчає порівнянню
своїх результатів з встановленою моделлю, стимулює до розроб-
ки критеріїв оцінювання. Так, наприклад, під час навчання напи-
сання коротких оглядів/есе студентів можливо ознайомити з ва-
ріантом відмінної студентської роботи та запропонувати їм
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самим визначити її сильні сторони. Потім для порівняння пропо-
нується більш слаба робота з точки зору мови, змісту, структури
та дається те ж саме завдання. Під час написання своїх робіт сту-
денти будуть критично їх оцінювати та порівнювати з розробле-
ним критерієм. Ще одним прикладом може бути наступний захід.
Після проведення дискусії з усної теми чи розробки проекту в
рамках Case study студентам пропонується оцінити свою участь у
дискусії, давши відповідь на наступні питання: Чи ви отримали
задоволення від дискусії? Чи ви приймали активну участь у дис-
кусії? Чи залучали ви ще когось із вашої групи до дискусії? Чи ви
більше вперто мовчали? Чи ви перебивали ведучого? Чи могли б
ви якимось чином сприяти цікавішій та ефективнішій дискусії:
а) більш активною участю? б) пропонуючи ідеї з організації гру-
пи? не перебиваючи ведучого? більш уважно слухаючи учасни-
ків? заохочуючи інших членів групи до участі в дискусії? Такий
захід допомагає студентам виробити критерій оцінювання своєї
участі в груповій роботі, в пропонуванні та прийнятті рішень, а
також скорегувати свою майбутню участь у подібних дискусіях,
як навчальних, так і реальних.
При проведенні презентації з домашнього читання чи, знову ж
таки, презентації проекту, студентам пропонується оцінити свій
виступ та виступ товаришів згідно з критеріями успішної та ефек-
тивної презентації відносно її змісту, структури, манери та мови:
наскільки цікавою, логічною та точною була інформація; наскі-
льки біглою та правильною була мова, наскільки уміло ведучий
керував аудиторією.
З досвіду ті, хто оцінює частіше, бувають об’єктивними, ніж
суб’єктивними в таких випадках, а ті, кого оцінюють, більш уваж-
но відносяться до критики та рекомендацій, ніж коли вони прого-
лошуються викладачем. Така реакція сприяє кращому розвитку
самооцінки та самоконтролю при підготовці подібної мовної діяль-
ності в майбутньому.
Самооцінка та самоконтроль не є альтернативою контролю
знань, умінь та навичок з боку викладача. Маючи величезне мо-
тиваційне значення, ці види контролю в певних випадках не по-
винні підмінювати традиційні види контролю. Перш за все це
стосується підсумкових тестів, у котрих надійність є найважли-
вішим критерієм.
Самоконтроль вдосконалення мовних факторів є найскладні-
шим, оскільки потребує чіткої розробки критеріїв для організації
та орієнтування самостійної роботи студентів та здійснення зво-
ротного зв’язку. Тут можливо практикувати створення особистих
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мовних портфоліо студентів, у яких студент фіксує свій прогрес у
засвоєнні мовного матеріалу, як граматичного, так і лексичного,
в усіх аспектах — читанні, письмі, говорінню та сприйняттю на
слух. Роль викладача в організації та націлюванні такої самостій-
ної роботи студентів важко переоцінити, по суті, це самий тру-
домісткий аспект діяльності викладача.
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АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
НА ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ
Сучасний ринок праці вимагає від спеціалістів уміння активно
й професійно працювати, поєднувати набуті знання з творчими
здібностями, уміння використовувати новаторський підхід у ви-
рішенні практичних завдань.
Тому головним рушієм розвитку методики навчання різних
дисциплін є пошук нових форм навчального процесу за рахунок
активізації навчальної діяльності студентів на практично семі-
нарських заняттях.
Для активізації пізнавальної діяльності студентів з дисципліни
«Економіка праці та СТВ» застосовуються різні варіанти, це:
— постійна індивідуальна робота студента з новою літерату-
рою та використання її під час написання есе, виконання індиві-
дуального завдання;
— дискусії, завданням яких є поглиблення знань з конкретної
теми дисципліни, вміння аргументовано відстоювати свою точку
зору та зважено вислуховувати думки опонентів, вибір опти-
мального вирішення проблеми та її обґрунтування, презентація
висновків;
— тренінгові форми навчання;
— методи проектів.
З метою активізації творчої діяльності студентів проводиться
комплексний тренінг «Ефективність використання трудового по-
тенціалу в організації».
Метою проведення комплексного тренінгу є вивчення системи
використання людських ресурсів, навчити їх аналізувати конкрет-
ну ситуацію, виявлення недоліків та позитивних сторін, визна-
чення заходів щодо використання людських ресурсів та ефектив-
